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Penyakit Alzheimer adalah penyebab paling umum dari Demensia. Selama sakit berlangsung, zat kimia dan
struktur otak berubah sehingga menyebabkan kematian sel-sel otak. Harus diketahui soal pikun, kehilangan
daya ingat bukanlah merupakan suatu proses normal dalam penuaan. Kenali gejala alzheimer disekitar kita
sejak dini, jangan  maklum dengan pikun. Inilah yang melatar belakangi penulis untuk membuat sebuah
karya dalam bentuk Film Pendek berjudul â€œTERSANDERA WAKTUâ€œ karya film pendek ini
diharapakan dapat  memberikan  informasi kepada masyarakat dan memberikan inspirasi kepada penonton
melalui cerita yang disuguhkan.
Dalam film pendek â€œTersandera Waktuâ€• dipersiapkan berbagai macam hal mulai dari segi teknis
sampai ke non teknis semua itu disiapkan agar film pendek â€œTersandera Waktuâ€• sukses. Dalam
penggarapan film pendek â€œTersandera Waktuâ€• ini semua pemeran dicasting sesuai dengan karakter
dalam cerita. Semua data yang dipakai di film pendek â€œTersandera Waktuâ€• sudah melalui riset dan
observasi. Teknik penyutingan juga dilakukan jauh-jauh hari.
Proses pembuatan film pendek â€œTersandera Waktuâ€• ini tidak lepas dari peran seorang Director Of
photography (DOP). Menyuguhkan gambar yang dramatis dan sinematik yang nantinya dipadukan dengan
suasana yang mendukung,memudahkan cameramen dan menjadi asisten sutradara (astrada) merupakan
tugas penting dari seorang Director Of Photography (DOP). Agar nantinya film pendek â€œTersandera
Waktuâ€• bisa dinikmati oleh masyarakat.
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Alzheimer is the common reason of demensia. As long as the disease continues, the chemical and brain
structure changing that cause dead brain cells.So you must know about  memories loss,loss of memories is
not normal process of aging. Learn the symptomps about Alzheimer around us from the start, donâ€™t take
it lightly. This is what cause writer to make a short movie titled â€œTERSANDERA WAKTUâ€•, this movie
hopefully coud give information to people and gives inspiration to audience through the story.
In this short movie â€œTersandera Waktuâ€• many things have been prepared from technical to non
technical, all of them prepared so that this short movie could succeed. On making of this â€œTersandera
Waktuâ€• short movie, all talent had been casted to fit with the characters on the story. All the data used in
this â€œTersandera Waktuâ€• short movie has been through research and observation. Editing techniques
has been done from long before.
The making process of this â€œTersandera Waktuâ€• short movie cannot be done without a role of a
Director of Photography. To present a dramatic and cinematic picture that later combined with the
atmosphere, simplifying what cameramen does and becoming an assistant of the director is the important job
of a Director of Photography. So that this â€œTersandera waktuâ€• short movie could be enjoyed by people.
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